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NOUVELLES HYPOTHÈSES SUR LA CRONICA MEXICÂYOTL 
Sylvie PEPERSTRAETE * 
Les questions suscitées par les rapports de fili ation, qui unissent nombre de sources 
ethnohistoriques du Mexique central et le contexte de leur production, intriguent les 
chercheurs. Dans cet article, nous nous penchons sur le cas de la Cronica 111exicayotl. Cc 
document bien connu des spéciali stes du Mexique ancien est, dans la version que nous 
connaissons actuellement, le fruit du travail de deux auteurs, Tezozomoc et Chünal-
pahin. li fut fabriqué de toutes pièces par l'assemblage de plusieurs sources - ou extraits 
de sources - hétéroclit es. Parmi celles-ci, fi gurent des passages tirés de la Chronique X, 
à l' importance fondamentale puisque l'original est perdu de longue date. Par ailleurs, 
bien qu'étant resté très proche de ses sources principales, Tezozomoc, comme la plupart 
des auteurs de son époque, ne s'en est pas tenu à des copies exactes : il n'a en effet pas 
hésité à parsemer son texte de détail s provenant de sources additionnelles et de 
descriptions improvisées à partir des dessins des manuscrits pictographiques qu'il avait 
sous les yeux. (Mots-clés: codex, sources ethnohistoriques, fili ati ons textuelles, 
M exique central, Aztèques, Mexica.] 
New hypotheses 011 the Cr6nica mexicâyotl. Questions raised by the connecti ons lin king 
many ethnohistorical sources of central Mexico and, particularly, their realiza-
tion context, intrigue the researchers. In this paper, we examine the case of the Cdmica 
111exicayotl. In its present version, this document, wcll known by ancien! Mexico 
specialists, was written by two authors, Tezozomoc and Chimalpahin. lt was composed 
by the assembly of scveral heterogeneous sources - or sources extracts. Among these 
are some passages coming from the Cr611ica X; they are very important sincc the 
origina l was lost a long lime ago. On the other band, although he rcmained very close 
to his main sources, Tezozomoc, as most of the authors of his time, did not merely 
transcribe exact copies : he did not hesitate, indeed, to add detail s coming from 
additional sources, and descriptions inspired to him by the drawings of the pictorial 
manuscripts he had under his eyes. [Key words : codices, ethnohistorical sources, 
textual criti cs, central Mexico, Aztecs, Mexicas.] 
N11el'(ls hipotesis sobre la Cr6nica mexicâyotl. Las cuestiones suscitadas por las relacio-
nes de fili aci6n que unen entre ellas numerosas fucntes etnohist6ri cas del México 
•Chargée de Recherches du FNRS, Université Libre de llruxcllcs, département Histoire, Arts et 
Archéologie, CP 175, 50 avenue F. D. Roosevelt , B-1050 Bruxelles, Belgique [Sylvie.Pepcrstraetc 
@ulb.ac.be]. 
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central y, particularmente, el contexto de su reali zaci6n, intrigan a los invcstigadorcs. 
En este articulo, estudiamos el caso de la Cr(mica 111exicltyot/. Este documenta bien 
conocido por los especialistas del México antiguo es, en la version de que disponemos 
actualmente, el producto del trabajo de dos autores, Tezoz6moc y Chimalpahin. Fue 
fabricado por la reuni6n de varias fuentes - o extractos de fuentes. Entre éstas figuran 
pasajes provenientes de la Crimica X, que son de fondamental importancia ya que cl 
original se perdi6 desde hace tiempo. Por otra parte, aunque qued6 muy pr6ximo a sus 
fuentes principales, Tezoz6moc, como la mayoria de los autores de su época, no se 
content6 de juntar copias exactas de las fuentcs principales : en cfecto, no dud6 en 
aii adir detalles provenientes de fuentes adicionales asi como descripciones improvisa-
das a partir de dibujos de los manuscrit os pictogrâficos que tenia ante los ojos. [Palabras 
claves : c6dices, fuentes etnohist6ricas, fili aciones textuales, México central, aztecas, 
mcxicas.] 
INTRODUCTION 
Les rapports de filiati on qui unissent certaines sources ethnohistoriques 
du Mexique central entre elles intéressent de plus en plus les chercheurs et 
à juste titre. 
Le cas le plus connu est celui de la Chronique X qui rapportait, en langue 
nahuatl, l'histoire de Mexico-Tenochtitlan. Bien que le document original soit 
perdu depuis le xvue siècle, cette source fondamentale nous est parvenue à travers 
les versions espagnoles qu'en ont données le reli gieux dominicain d'origine 
espagnole Diego Duran ( 1995) dans son Historia de las Indias de Nue1•a Espmla e 
Jslas de Tien·a Firme ( 1581) et l'historien indien Fernando Alvarado Tezozomoc 
(2001) dans sa Cr611ica mexica11a ( ca. 1598) (Barlow 1945 ; Lafaye 1972, pp. 23*-
26* ; Colston 1973 ; Peperstraete 2007) 1• Des recherches ont également permis 
d'attirer notre attention sur le groupe Magliabechia110 (Boone 1983 ; Batalla 
Rosado 2002) - auquel appartiennent principalement le Codex Magliabec/1ia110, 
le Codex Tude/a et le Codex fxtlilxoc/1itl -, ainsi que, tout récemment, sur le 
groupe Tira de la Peregrinaci611 (Castafieda de la Paz 2005) - dont font partie la 
Tira de la Peregri11acion ou Codex Bot11ri11i, le Codex Aubin, les Manuscrits 
mexicains 40 et 85 de la BNF et le J\tfa11uscrit 8 2 de Princeton. Enfin, les relations 
entre les Codex Telleria110-Reme11sis et Vatica11us A (Thompson 1941 ; Jansen 
1984 ; Quifiones Keber 1987, 1995, pp. 129-132) ainsi qu'entre le Codex Xolotl et 
les écrits d'l xtlil xochitl (1965; voir aussi Dibble 1980; Dandois 1998) ont déjà 
fait couler beaucoup d'encre. 
Nombreuses sont les questions que suscitent les relations qui existent entre les 
différents documents d 'un groupe. Si les liens entre deux sources, que celles-ci 
soient impliquées dans leur entièreté ou bien seulement pour certains passages, 
sautent parfois aux yeux, ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, des interrogations 
entourent souvent le contexte de leur élaboration. De quelle façon les documents 
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concernés furent-ils réali sés? Quell e est la nature exacte des liens qui les unissent, 
sachant qu' il n' y eut que rarement copie au sens strict du terme? Le chercheur 
est en effet susceptible de se trouver confronté tant à des versions légèrement 
diftërentes l' une de l'autre qu'à des adaptations très li bres, étoftëes par de 
fréquents recours à des sources additionnelles. De surcroît , aucun auteur ne 
donne d'expli cation méthodologique dans son œuvre; tout au plus faut-il se 
contenter de vagues renvois à d'autres documents ou à des informateurs 
qui restent, le plus souvent, complètement anonymes. li n'est pas facile de s'y 
retrouver dans ces conditions. 
Dans le cadre de cet article, nous nous pencherons sur le cas de la Cr611ica 
mexicâyotl. Ce document bien connu des spéciali stes du Mexique ancien est, dans 
la version que nous connaissons actuellement, le fruit du travail de deux auteurs, 
Tezozomoc et Chimalpahin. Nous verrons qu'il fut composé à partir de sources 
hétéroclites, dont le contenu fut juxtaposé afin de fo rmer un récit continu. D ans 
cette optique, nous nous attacherons parti culièrement à identifi er les diftërentes 
sources dans lesquell es ont puisé les auteurs et nous mettrons en évidence la façon 
dont la chronique a été élaborée. Enfin, nous tenterons d'attribuer de manière 
précise les différents passages qui constituent la Cr611ica 111exicâyotl soit à Tezo-
zomoc, soit à Chimalpahin. 
LE i\IANUSCRlT ET SES AUTEURS 
Le 111t11111scrit 
La Cr611ica mexicâyotl tell e que nous la connaissons est composée d'une 
introduction dans laquelle Tezozomoc se nomme et annonce qu' il va rapporter 
l' histoire des Mexica Tenochca (§§ 1 à 13), du récit des pérégrinations mexica, 
suivi de l'installation à Mexico et du choix du premier tlatoani, Acamapichtli 
(§§ 14 à 118), puis des tlatoque tenochca et de leurs descendants à l'époque 
coloniale, l 'accent étant mis sur la généalogie bien plus que sur la narration 
(§§ 119 à 374). 
L 'original, écrit en nahuatl vers 1609, est hélas perdu et nous ne connaissons 
l'œuvre qu'à travers deux manuscrits plus tardifs dans lesquels ont été reconnues 
les écritures de Chimalpahin, d'une part, - le manuscrit 374, vol. 3, fol. 18 à 63 de 
la British and Foreign Bible Society, redécouvert en 1983 (Anderson et Schroeder 
1997)-et de Pichardo et Le6n y Gama 3, d'autre part, - le manuscrit mexi-
cain 311 de la Bibli othèque nationale de France, 8e volume de la collection 
E. Goupil, ancienne coll ection Aubin, pp. 67-115 (Le6n 1949a, pp. ix-x), qui 
n'est en fait que le résultat d 'une chaîne de copies vraisemblablement commuée 
par Boturini. .. à partir du manuscrit écrit par Chimalpahin (Riese 1998, pp. 215-
217). Une tell e situation n'a bien sûr pas manqué de susciter des problèmes 
d'attribution. 
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En 1949, Adrian Le6n publia la paléographie, ainsi que la traduction espa-
gnole du manuscrit 311 de la Bibliothèque nationale de France (Tezozomoc 
1949). Son édition fut republiée en 1975, 1992 et 1998. Marc Thouvenot a 
également édité, en 1992, la paléographie de ce manuscrit sur support élec-
tronique. Anderson et Schroeder publièrent en 1997 la paléographie t la traduc-
tion anglaise du manuscrit écrit par Chimalpahin - son contenu est identique, à 
une date près : celle de la mort de Huitzilihuitl, erronément située en 1325 
(Chimalpahin 1997, I, p. 123) au lieu de 1415 (Tezozomoc 1998, p. 96 § 150). Afin 
de facilit er la consultation des références, lorsque je cite la Cronica 111exicayotl, 
outre la page, j' indique les numéros des paragraphes concernés, identiques d'une 
édition à l'autre. 
Les auteurs 
a) Fernando Alvarado Tezozomoc 
Petit-fils du dernier 1/atom1i mexica, Montezuma II , il était aussi le fils de Don 
Diego Huanitzin, qui fut gouverneur de Tenochtitlan de 1539 à sa mort en 1542 
(Tezozomoc 1998, pp. 157-158, 169-170 §§ 324, 348, 354). Ses dates de vie sont 
incertaines (Garibay Kintana 1953-1954, II , p. 301 ; Romero Galvan 1982, 
pp. 93-103 ; Vâzquez Chamorro 2001, pp. 30-33 ; Peperstraete 2007, pp. 37-38). 
L'œuvre de Tezozomoc concerne essentiellement Mexico Tenochtitlan. La 
Cronica 111exicana (manuscrit 117 de la coll ection Hans P. Kra us, Bibliothèque du 
Congrès de Washington, 158 fol., ca. 1598) écrite en espagnol, la Cronica 111exi-
cayotl (voir ci-dessus) écrite en nahuatl, ainsi que quelques autres textes de 
moindre importance que nous connaisons à travers des copies qu'en a faites 
Chimalpahin (Anderson et Schroeder 1997) attestent de ses activités d'historien. 
b) Domingo de San Anton Muilon Chimalpahin Quauhtlehuanitzin 
Né en 1579 dans une famille princière cl' Amecamecan Chalco (Chimalpahin 
1998, II, p. 249), cet auteur vécut à Mexico de 1593 à au moins 1625. La date 
de sa mort est incertaine (Durand-Forest 1987, pp. 44-45; Schroeder 1997, I, 
pp. 5-6 ; Tena 1998, 1, p. 11 ). 
Ses deux œuvres majeures, en nahuatl, sont les Relaciones (BNF 1\1an11scrit 
mexicain 74, 272 fol., ca. 1606-1631, cité in Chimalpahin 1998) 4 et le Diario 
(BNF Manuscrit mexicain 220, 284 p., ca. 1615, cité in Chimalpahin 2001) 5. 
D'autres écrits lui ont cependant été attribués, parmi lesquels une série de 
manuscrits redécouverts en 1983 dans la Bible Society Collection de l'Université 
de Cambridge (Angleterre), connus sous le nom de Codex Chi111alpa/iin. Il s'agit 
d'écrits en nahuatl et en espagnol, agrémentés de temps à autre d'une attestation 
personnelle (Schroeder 1997, 1, p. 5). 
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La méthode de travail de Chimalpahin est bien connue : l' historien chalca 
mania des dizaines de documents de provenances diverses, qu'il copia et dont il 
réorganisa l' information (Schroeder 1991, p. 19). Certains de ces documents 
n'étaient que des fragments, causant inévitablement des lacunes dans sa chrono-
logie ; ailleurs ses informations se recoupent (Zimmermann 1963-1965). Sa pro-
pension à faire des amendements personnels à ce qu' il copiait a causé des 
problèmes d'attribution (Schroeder 1997, 1, p. 8), l'exemple le plus connu étant 
celui qui nous occupe ici, celui de la Cr611ica 111exicayotl. 
L'ÉTAT DES RECHEIKHES 
Source majeure sur l' histoire des Mexica, la Cr611ica 111exicayotl a déjà fait 
l'objet d'une série d'études. Toutefois, la question de son élaboration n'a jamais 
été abordée. Jusqu'à présent, en effet, les recherches e sont concentrées sur les 
problèmes que pose l'attribution de l'œuvre. 
Quel fut le rôle de Chi111alpalii11 ? Les d(Oere11tes hypothèses 
Si tous admettent que, dans la version qui nous est parvenue, la Cr611ica 
mexicltyotl est l'œuvre de deux auteurs, Tezozomoc et Chimalpahin, les avis 
divergent quant au degré de participation de ce dernier. Faute de pouvoir com-
parer le document original, perdu, avec la version plus tardive, copiée et amendée 
par Chimalpahin, que nous possédons, il est diffi ci le d'évaluerjusqu'où ont été les 
interventions de l' historien chalca et dans quelle mesure il n'est pas l'auteur à part 
entière d'un ou de plusieurs passages de la Cr611ica 111exicâyotl telle que nous la 
connaisons actuell ement. 
Dès la première publication de l'œuvre ou presque, deux hypothèses con-
currentes se sont affrontées à ce sujet (Le6n 1949a ; Kirchhoff 1951 ). Certains 
(Le6n 1949a, pp. xviii- xix; Romero Galvân 1982, p. 167; Brennan 1988, pp. 31-
42; Schroecler 1997, I, p. 10) estiment que Tezozomoc est l'auteur de la totalit é 
de l'œuvre, mais que la version qui nous est parvenue, dans l'écriture de 
Chimalpahin, a été corrigée et complétée en plusieurs endroit s par ce dernier, 
qui s'en est abondamment servi pour ses propres recherches. Pour d'autres 
en revanche (Ki rchhoff 1951 ; Gibson et Glass 1975, p. 346), Tezozomoc 
n'est l'auteur que de la première partie de la Cr611ica 111exicâyot/, qui relate 
les pérégrinations, tandis que la seconde, qui expose la généalogie des tlatoque 
tenochca, est l'œuvre de Chimalpahin. 
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Les arguments avancés 
a) Les premières études 
Dans l'étude préliminaire qui accompagne sa paléographie et sa version 
espagnole du Manuscrit mexicain 311 de la Bibli othèque nationale de France, 
Le6n (1949a, pp. xviii- xix) déduit que l'auteur principa l du document est Tezo-
zomoc, puisque celui -ci se nonune dans l'introduction lorsqu'il expl ique ses 
objectifs et évoque les membres de sa famill e qui lui ont servi d'info rmateurs. 
Le6n conclut que ce ne fut pas Chimalpahin qui écri vit la chronique, mais qu' il la 
copia simplement et y fit des ajouts et des corrections quand il l'estimait pertinent. 
Kir chhoff (1951) et Gibson et Glass (1975, p. 346), en revanche, estiment que 
Chimalpahin est l'auteur de la seconde partie- les règnes des tlatoque de Mexico-
Tenochtitlan - à cause des similitudes qu'ell e présente avec ses autres écrit s. 
Kirchhoff ajoute qu'en outre le style de la seconde partie tranche nettement avec 
celui de la première et que Tezozomoc ne s'y nomme pas comme auteur. 
b) La redécouverte des manuscrits du Codex Clii111alpahi11 
Des études ultérieures (Romero Galvan 1982; Brennan 1988) et, surtout, 
la redécouverte des manuscrit s composant le Codex Clii111alpahi11 (Anderson 
et Schroeder 1997) ont permis de faire pencher la balance en faveur de la 
première hypothèse. 
La ressemblance entre plusieurs passages de la Cr611ica mexicâyotl et certaines 
œuvres de Chimalpahin peut s'expliquer par le fait que Chimalpahin s'est inspiré 
des écrits de Tezozomoc qu'il a en partie copiés. Parmi les manuscrits du Codex 
Cliimalpalii11 se trouvent en effet la version la plus ancienne que nous connaissons 
de la Cr611ica mexicâyotl et de brefs écrits de Tezozomoc, mais de l'écriture de 
Chimalpahin (voir Anderson et Schroeder 1997, li , pp. 51, 59-61 et 87). Chimal-
pahin s'est abondamment servi de ce matériel, le copiant, l'amendant et intégrant 
des données dans ses propres œuvres. Jacqueline de Durand-Forest (1987, p. 112) 
a ainsi relevé des analogies entre la Cr611ica 111exicâyotl, le Memorial Brel'e et 
les troisième et quatrième Relacio11es. Brennan ( 1988, pp. 87-88) a analysé deux 
de ces analogies dans le Memorial de Coll1uaca11 : le discours lors du départ 
d'Aztlan, prononcé dans la Cr611ica 111exicâyotl par le tlatoa11i Meci Chalchiuht-
latonac et dans Chimalpahin par le teomama Huitzilt zin - souvenons-nous que 
Chimalpahi n recourt à une multitude de sources et complète, recoupe, amende, 
comme bon lui semble-, et la descri ption de Chicomoztoc. Selon Romero 
Galvan (1982, p. 103), il est probable que Chimalpahin, qui en 1593 s'install a à 
l'ermitage de San Antonio Abad, à Xoll oco, près de Mexico, connaissait person-
nell ement Tezozomoc et posséda des textes et documents de travail ayant appar-
tenu à ce dernier. C'est en effet plausible. 
Puis, comme l'a justement observé Romero Galvan ( 1982, p. 167), si les deux 
parties principales de la Cr611ica mexicayotl ont un caractère différent, c'est en 
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raison de l'emploi de deux sources principales diftë rentes. Et, puisque Tezozomoc 
s'est nommé au début de son œuvre, il n'avait pas de raison de recommencer par 
la suite. D'aill eurs, Chimalpahin ne se nomme pas non plus dans la seconde part ie. 
Enfin, Brennan (1988, pp. 31-42) souligne que, dans la seconde partie de la 
Cr611ica mexicayotl, c'est le lignage royal tenochca rattaché à Tezozomoc qui est 
la préoccupation principale. Peu d'attention est accordée aux autres événements. 
À titre d'exemple, le règne d'Itzcoatl est traité en deux paragraphes, qui rappor-
tent son installation et la guerre contre Azcapotzalco, puis sa mort (Tezozomoc 
1998, pp. 108-109 §§ 187, 191). Les épisodes plus longs, comme celui de la 
conception de Montezuma 1, ont un mobile famil ial. L'attribution de l'œuvre à 
Tezozomoc est donc confirmée car, virtuellement, chaque individu mentionné 
dans cette seconde partie lui est rattaché d'une manière ou d'une autre : il s'agit de 
l'histoire de sa famille. 
c) Conclusion 
L'hypothèse d'un texte original écrit par Tezozomoc, puis copié, amendé et 
utili sé par Chimalpahin, est donc nettement plus vraisemblable que celle d'un 
document écrit en partie par Tezozomoc, en partie par Chimalpahin. Cependant, 
une foi s la validité de cette attribution établie, plus personne ne s'est soucié de la 
Cr611ica mexicayotl , que cc soit pour tenter de déterminer les paragraphes précis 
amendés par Chimalpahin, d'identifi er les différentes sources dont s'est servi 
Tezozomoc ou d'étudier la compositi on du document. C'est précisément sur ces 
diftë rents points que nous souhaitons nous pencher ici. 
L ES SOURCES DE LA CR6NJCA MEXICA1'0Tl 
Les i11dicatio11s laissées par les auteurs 
À l' image de la plupart de leurs contemporains, Tezozomoc et Chimalpahin 
n'ont que rarement mentionné les sources dans lesquell es il s ont puisé. De plus, ils 
ont recouru à des termes très vagues pour les désigner, ce qui ne manque pas de 
susciter la confusion des lecteurs d'aujomd'hui.11 est en effet diffic ile de rattacher 
des références telles que dicen los a11cia11os à des informateurs, auteurs ou docu-
ments connus par aill eurs, voire de déterminer le type de source uti lisée 6. Cela 
explique vraisemblablement le peu d'attention que les références de la Crémica 
mexicayotl ont reçu des chercheurs. li convient donc de les examiner prudem-
ment, en procédant au cas par cas et en les remettant dans leur contexte. Nous 
avons jugé utile de commencer par établir une li ste exhaustive des sources 
mentionnées clans la Cr611ica mexicayotl. La Figure 1 reprend chaque renvoi à un 
document ou à un in formateur et l'accompagne d'hypothèses sur le type de 
source dont il peut s'agir 7. 
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L' histoire des débuts 
de Mexico-Tenochti-
tlan 
Tezozomoc se nomme 
et aflirme son ascen-
dance royale afin 
d'attester ln véracité 
de la version des faits 
des nobles m1cirmos 
111exica11os dont il a 
parlé au§ 2 
Citation 
{. .. J segiin Io dijeran y aselllara11 e11 s11 
,.e/ato, y 11os la dih11jara11 en s11s 11 pe1·-
ga111i11os 11 los que erm1 l'iejos y 1·iejas, 
1111es1ros abue/os y abuelas, bisabue/os 
y bisabuelas. 1111estros ta1arab11elos, 
1111es/1·os a111epasa1los; aco11teci6 que 
11os dejaro11 tliclw re/aciôn ad111011itim, 
nos la legaron a q11ie11es ahora vfri111os, 
a q11ie11es de el/os procedemos [ ... / 
La recogi lai mal la co11111rm1 los m11a-
dos reyes )'nobles que l'Îl'iera n, a q11ie-
11es después e ci/a aq11i {. .. J por 111edio 
de el/a 11111111111111• 1/e se co11cer111ba11 y 
po11ia11 de acuerdo el esplrilll de la allfi-
gua relaci611 ad111011iloria los gobema-
dores Do11 Diego de Almrado H11a11i1-
û11, pnrll"e mio pl"eciadlsimo, 11oble, 
Do11 Pedro Tlacal111epa11lzi11, mi tio, 
Do11 Diego de Sa11 fr1111dsco Te/111e1z-
q11i1i1zi11ylos1le111âs q11eridos 11obles a 
q11ie11es esc11clmra, los rnales bie11 y 
ge111ti11ame111e sabian su a111ig11a rela-
ci611 ad111011i1im que yo 1011111ra de sus 
relatos. 
Por e.w doy ahora Je de el/a, J' la 
co11fro11to con la 1"el11ci611 de los de1111is 
q11e sigm.'11 11 q11ie11es co11 pl'Ïmacfa se 
cateq11iz6 como Cl'isti1111os, a los <111e se 
110111brara al"riba, los cua/es /11 s11bi1111 
11111y bien, la que aparecera ta/ como 
el/os la orde11ara11, y 11/wm yo certifico y 
ＱＭＺＺＭＺ ＬＭＬＭＭ ｾＮＬＮＮＮＮＬＮ Ｍ ＭＫ］Ｍ ＭｯＭ ｣ＭＭ Ｍ ＭＺＭＺＭ ｣ＭＭＭＮＬＮＭＭＭＭＫ ＭＺＭ ｣ｯＱＱｻｩｲＱＱＱＰ＠ su relaciim. 
§§ 14à34 Dudépartd'Aztlan §34 :Ahico11c/11yeelrelatodcla11cia110 
à la rencontre des A/011so Fm11co, c11y11111orada se e11co11-
Mi111ixcoa tram aqui e11 /11 ci11d11d dt• 1\Jexico 
Te11oc/1titla11, q11ie11 era mestizo, J' 
Vol. 96-1, 2010 
Type de source 
présumé 
Récits d'anciens, des 
« 11obles <mcimws 
111cxic1111os 11, accom-
pagnés de documents 
pictographiques 
Récits recueilli s pnr 
Tezozomoc auprès de 
Don Diego de Alva-
rado Huanitzin (son 
pére), Don Pedro 
Tlacahuepantzin (son 
oncle), Don Diego 
de San Francisco 
Tchuetzquititzin et 
d'autres nobles, pcut-
êtrc accompagnés de 
documents pictogra-
phiques 
Récit d' Alonso 
Franco, méti s, décédé 
en 1602, qui vivait à 
Tenochtitlan 
f-- - - ·->--- - - - _ .!!Jllri empor losml_os_,_le_/_6_0_2_. _ _ _ _ ,1-_ ___ ___ _, 
§ 57 Le nom du person- Y luego ya por esto 1·ie11e Ct11111/t1/e-
nage qui jette le cœur quetzqui, 1·i1•11e a arrojar el coraz611, 
de Copi) c11a11do 1·i110 a l/egar al/â do11de Io pro-
metiô luego riô el tepetate alla se irguiô 
C11a11do ech6 el coraz611, él, C11a11hcoatl, 
quiza C11a11/i1/eq11e1u111i; disting11e11 
mzoues 111/ti los relatos de los 1-iejos en 
q11ié11, él, que 1·i110 11 eclmr el comz611, 
porque 1ma persona C11a11/11leq11etzq11i, 
t11111bié11 1111a persona C11a11/1coa1I 
cumulo ri11iero11 a llegar aco111pml11dos 
Récits d 'anciens, 
écrit ou oraux, 
accompagnés ou non 
de documents picto-
graphiques 
ｾ ＭＭ ＭＭｾＭＭｾＭ Ｍｾ ＭＭｾ ｾ ｰ ｟ ｯ ｟ ｲ ｟ ｯ ｟ ＱＱ ｟ｾ ｟ｳ｟ ＱＱ ｟ ｔｩ ｟ ･ ｟ ＱＱ ｟ｯ｟｣ｬ ｟ ＱＱ ｟ ｩＱ ｟ ｬｴ ｟ ＱＱ｟Ｑｾ｛Ｎ ｾ＠ .. ｊ ＭＭＭ Ｍｾ ＭＭＭ ｾｾ Ｍ ｾ＠
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Paragraphes Sujel l railé Ci1a1ion 
Type de source 
présumé 
§ 62 Intervention de Chi- - { ... ] cousideré el pape/ clwlca de - Un document histo-
malpahin :lcdi ri- cueutas de mios, en el que fi1ero11 " si- riquechalca 
geant d' A maque- liarde guerra a los 111exicr111os alla eu - Uncsourcemexica 
rnccan,en 1299, Clwpullcpec en el mlo 2-cmi(I, 1299 
n'était pas Caca ma- mlos { ... ]. 
tzin l'Aîné - [ ... ] el que 110111bra11 los 1111•xica11os, 
de nombre C"c"111atzi11 el Viej o, pues 
iamas rei116 en A111amie111èca11 / ... /. 
§ 64 Intervention de Chi- { ... ] ｃｯｸ｣ｯｸｴ ｬｩ ｾ＠ rey allâ en C11/1111aca11. - Unesourcemexica 
malpahin :en 1299,ce mm rnando Io 1'<111 se1iala11do e11to11ces - Un document histo-
n'était pas Achitometl los 1·iejos mexicmws a Achilometl, rey rique mexica 
qui régnait à Colhua- de allâ, C11/1111acm1 (mas yo, Domingo 
can, mais bien Cox- de San A11t611 Mwl611 Clifmalpai11, 
coxtli examiné bien el pape/ tle cueutas de 
mios de los 111exica11os, l'i en el 111e11-
cionado arriba, el mio 2-cmiu, 1299 
mlos, é/, Coxcox1/i rei116 alla en Cul-
!111âcm1) -:cl· 
§ 100 Passage attribuable à Y crtando, eu el crtando rei11aro11 /os dos Un document histori-
Chimalpahin (voir ci- reyes de Amaq11e111éca11 Chalco : el 1° que, peut-êtrechalca 
dessous) : les noms de nombre H11el111e1e11ctli, « Chichi-
des deux dirigeants mecàte11ctli », éste su hijito de Atonal-
d ' Amaqucmecan tziu. « Chic/1imecàte11ctli », el seg111ulo 
Chalco, lorsquelcs rey de nombre Cua11hitzatl Teuctli, 
Mexica arrivèrent à << Tlailotlac 1e11c1/i >>. rey de Tzac11alti-
Tenochtitl an tla11 Te11m1co estâ11 1•frie11do, ct1a11do 
l'i11iero11 a llegar a Te11oc"1itla11 los 
mexicà, asi es/a aparecieudo eu el 1·iéjo 
pape/ de meula tlemio [ ... ] 
§§ 138-149 La conception de § 139 : Seg1i11 t•xpresaro11 losa11cia110s Indéterminé 
Montezuma T 
§ 196 Moquihuix { ... ] seg1i11 dice11 los tlatilolcas simple- Indéterminé, d'ori-
meute ri110 de Aco/1111àca11, que era su gine t la1clolca 
morada / ... / 
§§ 213-215 La cause de la guerre § 214 : [ ... J segti11 diceu los n11cim10s Indéterminé 
con1rcTlatclolco 
§§ 241-242 Lesenfanlsdc {. .. ] y cou esta queda yn coutado el Source addiÜomïëlîe 
Tlacaclcl total de los 17 hijos de Tlacllt'leltzi11. indéterminée, d'ori-
Olros 111exica11os diceu que Tlacaelel- ginemexica 
tziu el <t Hue/rue Cilruacoatl », procre6 
oc/11.•1110 1• tres lriio s / ... / 
§ 271 Passage attribuable à Eu el mio 3-casa, « 1469 mlos », fi<é l ndéterminé(peut-
Chimalpahin (voir c11a11do 11aci6 aqui eu Mexico Micca- être un document his-
ci-dessous) : l'année calca1/ 11altetec11i111zi11, hijo del tori que?). d 'origine 
de la na issance de « Ci/11111coatl » Tlilpo1011catzi11, st•g1i11 chalca, de Tccuani-
Miccacalcatl Tlalte- 1/ice11 las gentes 1/e Tec11t111ip1111, los pan 
tccuintzin Cfralcâ, c11m1do lrabimr lr<mscurrido 
cinco mlos de que les 1/esbara/ara11 y 
co11m1istarm1 / ... I 
§ 274 La durée du règne de {. .. } rei116 eu rerdacl seis mlos, (///// Source additi onnell e 
Tizac t'/1(/1/do nlg1111os ((/// solo le dan C/1(//1'0 indéterminée 
mi os de reiuatlo [ ... ) 
FIG. 1 - Les références à des sources dans la Cr611ica 111exictiyo1/. 
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La lecture de ce tableau appelle un certain nombre de commentaires. Obser-
vons d'emblée que, souvent, Tezozomoc a préféré désigner ses sources en ren-
voyant à leur provenance (par exemple Tlatelolco - § 196 -, Mexico - § 242 -, 
etc.), plutôt qu'à leurs auteurs ou à leur genre, ce qui ne nous facilite pas la tâche. 
Il convient toutefois de relever deux exceptions notables. Tout d'abord, notre 
auteur nomme des membres de sa famille dans son introduction(§§ 5-7) - sans 
préciser pour quels passages il s l'ont informé, ni s'ils ont utili sé \Ill support 
pictural ou écrit. Ensuite, au paragraphe 34, il affirme que le récit du départ 
d ' Aztlan provient d'un certain Alonso Franco, métis vivant à Mexico-Tenoch-
titlan et décédé en 1602, inconnu par ailleurs. Chimalpahin, quant à lui, men-
tionne, en plus de la provenance de la plupart de ses sources, plusieurs pape/es de 
cuentas de mlos (§§ 62, 64, 1 OO) qui renvoient, vraisemblablement, à des docu-
ments historiques présentés sous forme d'annales. 
Que pouvons-nous déduire des autres indications? D 'une part, que Tezozo-
moc eut manifestement accès à plusieurs manuscrits pictographiques, probable-
ment accompagnés d'explications de la part des informateurs qui les détenaient. 
La première référence de notre ｡ｵｴ･ｵＱｾ＠ au paragraphe 2, fait en effet explicitement 
allusion à ce type de document (nos la dibujara11 en sus« perga111i11os »). De plus, 
il lui arrive parfois d'offrir une description littérale de l'image qu'il a sous les yeux, 
trahissant ainsi l'origine pictographique de sa source. La description que fait 
Tezozomoc des atours que portait le cil111acoatl Tlacaelel, au paragraphe 244, est 
particulièrement explicite («La 111a11ta, el atm•fo que el "Cihuacoatl" Tlacaelel-
tzi11 se ataba, caia larga hacia el media, blanca por arriba y 11egra por abajo ») . 
D'autre part, nous pouvons supposer que notre auteur comparait parfois les 
données fournies par ses différentes sources, conune en attestent des mentions 
telles que« otros 111exica11os dicen » (§ 242). Le recours à une seconde source, qui 
donnait une version des faits différente de celle de la première source, est clair 
même si cette dernière n'a jamais été citée. 
Enfin, nous relevons également de nombreuses références introduites par 
« dice11 » (§§ 196, 214, 242, 271). Vagues et équivoques, elles peuvent aussi bien 
désigner un texte que des informations orales, s'appuyant ou non sur des manus-
crits pictographiques. 
Le rapport des paragmphes 35 à 118 avec la Chronique X 
Les passages les plus intéressants concernent outefois une source à laquelle ni 
Tezozomoc ni Chimalpahin ne font allusion. Il s'agit des paragraphes 35 à 118, 
qui relatent les pérégrinations des Mexica après le départ d'Aztlan, l'arrivée à 
Mexico et l' intronisation du premier tlatoani, Acamapichtli. Ces paragraphes 
puisent en effet directement dans \Ill document bien connu de la communauté 
mexicaniste, la Chronique X, qui fut suivie de très près, voire purement et 
simplement copiée par l'auteur. 
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a) La Chro11iq11e X et sa reconstitution 
Rappelons que la Chro11iq11e X, source majeure sur la civilisation aztèque, 
écrite en nahuatl et illustrée, rapportait l'histoire des Mexica depuis leurs origines 
mythiques jusqu'à la Conquête espagnole. Bien que disparue à l'heure actuelle, 
elle est parvenue jusqu'à nous à travers des documents de seconde main, dont les 
principaux sont deux adaptations en espagnol datant du dernier quart du 
xvtc siècle: !'Historia de las !11dias de N11e1•a Espalia y Islas de Tierra Firme (1581) 
du religieux dominicain d 'origine espagnole Diego Duran 8 et la Cr611ica 111exi-
ca11a (ca. 1598) de ... l 'auteur de la Cr611ica 111exicayotl, Tezozomoc (2001) ! 
Barlow ( 1945, pp. 70-76) fut le premier à postuler l 'existence de cette source 
perdue, commune à Duran et à Tezozomoc, et que l'on peut identifier à 1' Historia 
111exica11a que cite fréquemment Duran 9• Nos deux auteurs, bien qu'ils aient tous 
deux puisé dans la Chro11iq11e X , ne se sont toutefois pas bornés à une traduction 
littérale du nahuatl vers l 'espagnol. Ils ont interprété leur source, l'ont expliquée, 
adaptée à leurs objectifs respectifs et l' un comme l' autre a recouru à des sources 
additionnelles que l'autre auteur ne connaissait pas (Bernai 1994, p. 572; Davies 
1987, p. 54 ; Peperstraete 2007, pp. 43-46). Rojas (2007, p. 145) a d 'ailleurs 
abordé l'étude des ouvrages de Duran et de Tezozomoc, non pas à partir de leurs 
similitudes, mais de leurs différences. Cet auteur estime en effet que ces dernières, 
qui constituent les apports personnels de chacun des deux auteurs à cette Historia 
111exica11a qu'ils ont suivie, sont d 'une importance fondamentale car elles sont le 
reflet de leur personnalité, mais aussi de leurs positions, parfois convergentes, 
parfois divergentes, en tant qu'acteurs de la société coloniale (ibid. p. 151) w. 
C'est pourquoi il n'est pas simple, même en comparant la Cr611ica 111exica11a et 
l' Historia de las I11dias phrase après phrase, de reconstituer ce que dut être la 
Chronique X. Dans un ouvrage récent (Peperstraete 2007), je me suis attelée à 
cette tâche, en suivant la méthode proposée par Barlow (1945, pp. 76-77), à 
laquelle j'ai apporté quelques correctifs 11 . La Figure 2 illustre, à l'aide d 'un 
exemple, la façon dont j 'ai procédé : les textes des deux auteurs, mis en regard l' un 
avec l' autre, sont repris dans leur intégralité et les passages communs y sont mis en 
évidence par du gras. A partir de cela, les données communes sont présentées 
épisode par épisode et sont suivies d 'un commentaire sur les éléments qu'il 
convient de leur ajouter (les termes en nahuatl de Tezozomoc, les renvois de 
Duran à I' Historia 111exica11a, etc.). 
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Durùn Tezozomoc 
[. .. J y nsi el rey Teçoçomoctli, l'iendo ln rolimtad Luego que esto suçedio, demie alg1111os, <e11>bi6 
de los de s11 rey110, deter111i110 de nlfrinlles ln pension <en>bn.rndores el 1Tey Teçoçomoctli n los mexica-
en las cosas mas grnres, y de.miles las cosas que nos, dizihutoles : « Se1iores y 111exicm10s. abed 
filcil111e111e p11diese11 c11111plir : y asi illl"i o sus 111e11- conte1110 y nlegria que el rrey Teçoçomoctli y toda 
sageros ti México y que dixese11 ni Rey y <i los n<ues/>m rreptlblica azcapur;alcas so111os 11111y 
de111as se1iores de su parte, que la causa de auer co111e111os que los 11<1œs1>ros a111igos y parien/es 
piedml del/os ernjusta. pues tenia su hija y nielo en los 111exic"'1os desca11se11 y sosieg11e11, que yn .rnmtls 
nquelln ciudad; y quel tdbuto que liasta aquel dia abrtl pesad11111bre ni tdbutos ni seruir;io s persona les 
sofi(/11 dar ordinario que é/ Io q11itn11a, y que porque co Io ern Io ern11 ile antes, sn/110 r111c pescado, 1·1·a11(1S 
los de su corte 110 l'e11ia11 en que se les quiwsc todo, y todo gé111'1'0 de otro pescadillo peq11e1io que 11nsr;e 
que de ny en adel(/11/e lle11ase11 cadn mio dos prllos y se cda e11 el alng1111n, con elyzcahuitle, tecuitl atl , 
de los que se crin11m1 e11 su /(lg1111a y alg1111os pezes y axaxayacatl, acoçil, anenez, coco Ili , michpilli , que 
muas, COii las demas sa11m11/ijas que se crirm en la es/o Jan soln111e111e co111rib11yn11 y l/e11e11 Azcnpu-
lagmra, y que descw1sase11, quel Io teuin por bien çnlco los 111exicm10s; sobre Jodo, los patos de todo 
tomasen alg1111 resuel/o de Io 11111cli o que hasta género del/os, q11e es el mils prençipal rregnlo de los 
e111011ces mtia11sido111olestados y njligidos. propios111exicr111os ». 
Données communes 
l èzozo111octli envoie des 111cssagcrs aux Mcxica, leur disant qu' il les dispense de payer tribut, à 
l'exception des cana rds, des poissons et des grenouilles q ue l'on trouve dans la lagune; qu' ils se 
reposent. 
Commentaire 
La li ste du tribut à payer co111porte une série de termes e n nahuatl dans Tezozomoc - yzcn/111itle, 
tecuitlatl. a.rnxayacal, acoçil, r111e11ez, cocolli , 111ichpilli - queDunin a abrégésenlnsde111ass1111111ulij ns. 
FIG. 2 - Exe111ple de reconstitution d'un passage de la Chro11iq1œ X: Tezozo111octli all ège le tribut des 
Mexica (Duran 1995, 1, chap. 7, p. 110; Tezozomoc 2001, chap. 7, pp. 67-68). 
b) La Chronique X et la Crbnica 111exicayot/ 
Précisément il se trouve que, dans la Crb11ica mexicayotl , les récit s des péré-
grinations des Mexica après le départ d'Aztl an, de la fondation de Mexico et de 
l' intronisation d' Acamapichtli peuvent être rapprochés de la version des faits de 
la Chronique X tell e que nous la connaissons à travers l'ouvrage de Duran (1995, 
1, chap. 3-6, pp. 71-99) et la Crbnica 111exica11a (Tezozomoc 2001, chap. 1-3, 
pp. 54-63), comme le montre la Figure 3. 
Ce rapprochement n'a en soi rien de tellement surprenant puisque nous 
savons que l'auteur des passages cités en Figure 3 de la Cr611ica mexicayotl, 
Tezozomoc, connaissait bien la Chronique X - il y a en effet largement puisé 
lorsqu'il a composé sa Crbnica 111exica11a. Mais il y a plus. En fait, non seulement 
le contenu de ces passages est semblable à celui des ouvrages précités, mais il 
correspond aussi parfaitement, au détail près, à la Chronique X telle qu'il est 
possible de la reconstituer. Nous pouvons même parfoi s y lire des éléments qui 
vraisemblablement relèvent de la Chronique X, alors qu'il s sont abrégés dans 
Duran et dans la Crb11ica 111exica11a. 
Ainsi, quand, lors de l' install ation à Mexico, les dieux sont répartis dans les 
différents quartiers, Durân (1995, 1, chap. 5, p. 94) aftinne qu'il ne va pas cit er le 
nom des quartiers car il s ne sont pas importants pour son histoire, et Tezozomoc 
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Duran 
p. 78 : [. .. J y 1·ù1iero11 a parar a 
1111 ce1To que se dice Cltapultc-
pec, do11de 110 co11 poco te111or y 
sohresalto ase11taro11 su real é 
l1iciero11 sus choças y bohios, y 
fortaleciéndose Io 111ejor que 
p11diero11, co11s11/taro11 â su dios 
para pedir ariso de Io que 
de11ia11 de hacer: respomli6 st1 
dios que esperase11 el suceso, 
quel sabria Io que auia de ltacer, 
)'que a Sii tie111po /es avisaria )' 
que 11111y presto reria11 Io que 
1111ia ; que est111ùse11 11111y apa-
rejados )'a p1111to, porque 110 era 
aquel el lugm· que 1111ia él ele-
gido para su 111orada; que cerca 
de a/li estaba, porque primera 
temi1111 grau coutratliciou tle 
dos 1111cioues de geuti•s : que 
esforçaseu sus coraçones. 
Cr6uic11111exicaua 
p. 61 : Y de al/i 110 per111m1esçie-
ro11, biuiérouse 11 las /talc/as del 
çel'l'o de Clrapultepec, e11 el luga-
rejo que diçe11 Techcatepeco Tech-
catit/1111, y asi le p11siero11 110111bre 
los 111exica11os a este çerro Clwpul-
tepec, y a/li c11111pli6 otro mlo, omc 
tuchtli. Y 111/i les ltab/6 Huitû lo-
pochtli a los 111exica11os, a los 
saçerdotesque so11110111brados tco-
mamaque ( cargadores del dios), 
<que> hera11 Cuauhtloquetzqui 
y Axoloa, Tl1111111cazqui y Aoco-
caltzi11, a estos cargadores de este 
ydolo l/11111ados saçerdotes les 
dixo : t< Padres 111fos, 111irâ 
p. 62 : Io que a de ue11ir a .m; 
aguardâ y Io bedis, queyo sé todo 
esto )'Io que a tle beuir y susçe1ler. 
Esforçtios, co111e11çtios aparejar y 
lllÎrti que 110 l! lllOS t/e estm· lllllS 
aqul, que otro poco culela11te yre-
mos e11 do11de emos de aguardar y 
asistir y hazer asie1110, y c11111e-
111os, que dos gé11eros de gemes 
uemll'ti11 sobre 11osotros muy 
presto». 
Cr(mic11111exicâyotl 
§ 52 : [. .. J se l'Î11iero11 a 11se11tar a 
la espa/tla de C/wpultepec, e11 el 
lugar de 110111bre Tcchcatit/1111, asf 
Io lla111aro11 después el/os, los 
mexicmws, y allti en C/wpultepec 
alla ya tm11bié11 ataro11 el mlo de 
el/os, la cuenta de mlo 2-cmia. 
§ 53 : Y /11ego alla ordénales ya a 
los 111exica11os él, Huitzilopochtli, 
ya les dicc a el/os los teomamas, 
los de nombre Cum1litleq11etzq11i, 
el segwulo de 110111bre Axolol111â, 
sacerdote, y el tercera de 110111bre 
Ococaltzin, y a el/os los teo1111111111s 
les dijo Huitzilopochtli: « i Oh, 
padres 111im; Io que se harti espe-
radlo todmia, pues rosa/ras Io 
1•eréis, mas aùn c.spcradlo, que yo 
Io sé; esforzaos, atreveos, refor-
zaos, arreglaos, pues que 110 esta-
rcmos aqul, todm•ia allâ estân los 
que iremos a cautirnr, los que ire-
111os a guardm; )'a mas pues espe-
remos todari11 los que l'1!111lr611 a 
destmimos, ya 1•ie11e11 dos>>. 
FIG. 3 - Comparaison d'un même épisode - l'arrivée et l'installation des Mexica à Chapultcpec - i11 
Duran (1995, l , p. 78), la Crô11ica 111exic111111(Tezozomoc2001, chap. 3, pp. 61-62)et la Cr611ica 
111exicayotl (Tezozomoc 1998, pp. 38-39 §§ 52-53). 
(200 l , chap. 3, p. 63) ne le fait pas non plus dans sa Cr611ica 111exica11a. La li ste 
devait toutefois figurer dans la Chronique X puisque la répartition est évoquée par 
les deux auteurs et qu'à lire Duri111, le dominicain avait manifestement les noms 
des quartiers sous les yeux. Or, dans la Cr611ica 111exic!tyo1I, à cet endroit précis 
(Tczozomoc 1998, pp. 74-75 § 103), on peut lire la li ste des quartiers en question : 
Tlacochcalca, Cihuatecpan, Huitznahuac, Tlacatecpan, Yopico, Tezcacoac, 
Tlamatzinco, Mollocoitlillan , Chalmeca, Tzonmolco, Coatlan, Chillilico , Izquit-
lan, Milnahuac, Coati Xoxouhcan. 
Autre exemple, Duran ( 1995, I, ch a p. 4, pp. 87-88) explique que Mexicatzinco 
fut nommé ainsi « por causa de cierta to11;edad que !t causa de 110 o.fè11der los oidos 
de los leclores, 110 la con taré» et, par conséquent, il nous prive de cet épisode des 
pérégrinations des Mexica. Les motivations du dominicain ne manquent par 
ailleurs pas de nous intriguer. Le passage figure toutefois bel et bien dans la 
Cr611ica mexicayotl (Tezozomoc 1998, p. 59 § 82), qui nous li vre ainsi la clé de 
l'énigme : « p11siero11 cabeza abajo al /la111ado Acatzi11, vié11dosele las 1•ergiie11zas, y 
Io fleclwro11; por e/lo p11siéro11le el nombre de 1'1exica1zi11co ». 
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On rappellera en outre que la Cr611ica mexicétyotl est rédigée en nahuatl tout 
conune l'était la Chronique X. Ce qui n'est pas le cas de la Cronica 111exicana de 
Tezozomoc, ni du livre de Duran. Ces derniers ouvrages adaptèrent leur source en 
espagnol. Nous pouvons donc légitimement supposer que les paragraphes 35 à 
l 18 de la Cronica 111exicétyotl sont très proches de ce que devait être le texte de la 
Chronique X. Peut-être même avons-nous tout bonnement affai re à un extrait de 
la Chronique X que Tezozomoc s'est contenté de copier. Un argument supplé-
mentaire en faveur de cette hypothèse est qu'à plusieurs reprises des termes et 
parties de phrases en nahuatl que nous pouvons lire dans la Cr6nica 111exicétyotl se 
retrouvent tels quels dans la Cr6nica 111exicana, fondée, ell e, de façon certaine sur 
la Chronique X, lorsque Tezozomoc éprouve des difficultés d'adaptation vers 
l'espagnol. Observons, par exemple, les termes qui qualifient les mauvaises 
actions de Malinalxochitl, qui mangeait le cœur et les moll ets des gens : «que es 
Io que lla111r111 <en>tre ellos agora teyol<l>ocuani, tecotzana [tecotzcuani] , teix-
cuepani » (Tezozomoc 2001, chap. 1, p. 56). Ce sont là exactement les termes 
nahuatl que nous retrouvons dans le passage correspondant de la Cr6nica mexi-
cayotl (Tezozomoc 1998, p. 28 § 38). La même remarque s'applique aux chants 
entonnés par Huitzi lopochtli à Coatepec: « C11icoyan 110/111an mitotia » (Tezozo-
moc 1998, p. 33 § 43; 2001, chap. 2, p. 59). 
c) Conclusion 
Les observations que nous venons de faire sont extrêmement importantes 
pour notre propos. D 'une part, parce qu'ell es permettent de nous faire une idée 
très précise de ce que à quoi ressemblait ce document fondamenta l qu'est la 
Chronique X - si ce n'est pas tout bonnement de mettre en évidence le fait que 
nous en avons là un extrait sous les yeux. D'autre part, parce que cet exemple est 
révélateur de la façon dont les documents historiques pouvaient être composés à 
l'époque. Paradoxalement, aucun chercheur menant ou ayant mené des recher-
ches en rapport avec la Chronique X n'a traité la question que nous venons de 
soulever. Quelques auteurs ont bien repéré une ressemblance de certains passages 
de la Chronique X avec la Cr611ica 111exicayotl, mais sans pousser l'analyse plus 
loin. La plupart soit ne se sont pas intéressés à la Cronica 111exicayotl (Barlow 
1945; Colston 1973 ; Daneri 2002, p. 162 ... ), soit n'ont eu que quelques li gnes 
pour signaler que certains passages de notre source sont simil aires à la version des 
faits de la Chronique X (Tschohl 1964, p. 13; Dyckerhoff 1970, pp. 8-9, 22; 
Brennan 1988, pp. 77-79) et ce, sans remarquer à quel point la proximité est 
grande, ni même souvent sans délimit er correctement les passages concernés. 
Ainsi, Cortés (1998, p. 125) estime qu'il s'agit des paragraphes 13 à 48 de la 
Cronica 111exicayotl, incorpore donc à tort le récit cl ' Alonso Franco clans sa 
sélection et ignore dans le même temps les paragraphes 49 à 118 qui sont pourtant 
les plus intéressants. 
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Hypothèses et récapitulatif sur les sources 
Tl est temps à présent de faire le point sur ce que nous avons pu déduire des 
sources utili sées pour composer la Cr(mica mexicayotl. La Figure 4 récapitule les 
hypothèses émises. 
Passage de la Épisode Source présumée J2:.611im 111exicâyo1/ 
Introduction (§§ 1 à 13) 
§§ 1à 13 Introduction Composition de l'auteur 
Histoire des lvfexica, du départ d'Aztlan à l' installation à Mexico et au choix d 'Acamapichtli 
(§§ 14à ll 8) 
§§ 14 à 34 Départ d 'Aztlan Alonso Franco 
§§ 35 à 118 Pérégrinations des lvlcx ica, install ation à Chronique X et interventions de 
Mexico, choix et intronisation d'Acama- Chimalpahin 
pichtli 
Règne et généalogie des souverains de Mcxico-lènochtitlan (§§ 119 à 374) 
§§ 119à l33 Descendance d' Acamapichtli Des sources à caractère essentiell e-
ment généalogique (au moins deux 
puisque 11 otros 1111.>xicr111os dicen » 
que Tlacaelel eut 83 enfants -
§ 242), ainsi que quelques sources 
additionnelles : 
§§ 134 à 160 Règne de 1-luitzilihuitl §§ 139 à 148: la conception de 
Montezuma l 11 seg1i11 expresaron 
los (11/CÎlll/OS )} 
§§ 161 à 186 Règne de Chimalpopoca 
§§ 187 à 193 Règne d'Jtzcoatl 
§§ 194 à 202 Règne de Montcznma 1 § 196 : une source additionnelle sur 
Moquihuix 11 segû11 dicen los tlati-
Io/cas J> 
§§ 203 à 269 Règne d'J\xayacatl § 213 à 215: la cause de la guerre 
contre Tlatelolco 11 segû11 dicen /os 
a11cia11os JJ 
§§ 270 à 279 Règne de Tizac § 271 : Miccacalcatl Tlaltetecuin-
tzin naquit en 3 Maison, 1469 
11 seg/Î11 diccn las ge11tes de Ti1c11a-
11ipm1, los Cïralcû >J 
§ 274 : Tizac régna six ans, 11 mm 
C/1(/1/do alg1111os /{Il/ solo le clan 
cuatro m/os de rei11aclo JJ 
§§ 280 à 300 Règne d'Ahuitzotl 
§§ 301 :\ 324 Règne de Montezuma Il 
§§ 325 à 374 Cuitl ahuac, Cuauhtemoc et période calo-
nia le 
Fm. 4 - Tableau récapitulatif des sources utili sées pour composer la Crimica 111exicâyotl. 
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La Cr611ica mexicftyotl peut être divisée en deux parties principales. La 
première, plus narrative, rapporte l'histoire des Mexica depuis leur départ 
d ' Aztlan jusqu'à leur installation à Mexico et au choix de leur premier tlatoani, 
Acamapichtli. Elle s'étend du paragraphe 14 au paragraphe l 18. La seconde 
partie, plus généalogique, rapporte très brièvement les règnes des différents 
tlatoque de Mexico Tenochtitlan et énumère leurs descendants jusqu'à l'époque 
coloniale. Elle s'étend du paragraphe 119 au paragraphe 374. Le tout est précédé, 
aux paragraphes 1 à 13, d'une introduction composée par Tezozomoc, dans 
laquelle l'auteur annonce qu'il va traiter de l' histoire des M exica Tenochca et dit 
s'être appuyé sur des récits d'anciens accompagnés de documents pictogra-
phiques. Il cite plusieurs membres de sa famille parmi ses informateurs. 
a) La première partie de la Cr611ica mexicftyotl (§§ 14 à 118) 
La première partie de notre chronique peut, à son tour, être divisée en cieux. 
D'une part, nous avons les paragraphes 14 à 34 qui nous relatent le départ 
d'Aztlan, l'arrivée à Colhuacan et la rencontre avec les Mimixcoa. Ce récit, que 
Tezozomoc attribue à un certain Alonso Franco, métis ayant vécu à Mexico-
Tenochtitlan et décédé en 1602, puise, comme l'a montré Maria Castaneda de la 
Paz (2005), dans la tradition du « Groupe de la Tira de la Peregri11aci611 ». 
L'auteur a donc dft s'inspirer d'un ou plusieurs documents appartenant à cette 
tradition, comme l'illu stre la Figure 5 qui met en relation un détail de la Plan-
che I Ir de la Tira de la Peregri11aci611 et le texte de la Cr611ica mexicftyotl - l'épi-
sode rapporté est celui de l'arrivée et de l'installation des Mexica au pied d'un 
ahuehuetl, juste après le départ cl' Aztlan. 
D 'autre part, nous avons le récit des pérégrinations proprement dit, ainsi que 
celui de l'install ation à Mexico et du choix du premier tlatoani, Acamapichtli, qui 
va des paragraphes 35 à 118 et qui dérive directement, comme nous venons de le 
ｶｯ ｩＱ ｾ＠ de la Chronique X que Tezozomoc connaissait bien. S'y ajoutent quatre 
références à des sources additi onnelles, respectivement aux paragraphes 57, 62, 
64 et 100 (Figure 1). 
Le paragraphe 57 fait allusion à une version des faits différente de celle de la 
Chronique X (Duran 1995, I, chap. 4, p. 81 ; Tezozomoc 2001, chap. 3, p. 61). 
Tezozomoc ou Chimalpahin a en effet consulté une source où le teo111a111a qui jette 
le cœur de Copi! sur l'ordre de Huitzilopochtli s'appelle Cuauhcoatl et non 
Cuauhtlequetzqui comme clans la Chronique X, et l'auteur en fait état dans son 
texte : « Cuauhcoatl, quizft Cuauhtlequetzqui; distinguen razo11es alla los relatos de 
los 1•iejos en quién, él, que vù10 a echar el coraz6n, porque 111w persona Cuauhtle-
quetzqui, también una persona Cuauhcoatl cuando vinierou a //egar acompmîados 
por otros a Te11oc/11itlan [. .. j ».Les références des paragraphes 62, 64 et 1 OO sont, 
quant à elles, des interventions de Chimalpahin - notre auteur se nomme aux 
paragraphes 62 et 64, et le paragraphe 100 peut lui être attribué (voir infra 
Figure 7). 
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27. C11a11do llegaron li donde se alw 1111ârbol11111y grueso, 1111 ah11eh11el<', se ase11taro11 i11111edi11ta111e11te a JI/ 
pie; luego lera11taro11 alla 1111 peq11e11o altm; en el que p11siero11 y ase11taro11 tll111bié11 al Tetzal111itl 
Huitzilopochtli ; después de lwllarse a/li por rarios dias le ofre11daro11 luego sus prol'isiones, e i11111ediata-
111e111e. c11a11do )"li ib1111 a co111e1; oyeron que alguien, desde Io alto del al111ehuete, les hablaba, les decia : 
« Ven id acâ q11ie11es alti estais, 110 sea que caiga sobre rosotros. ya que 111mla1111 se der rumba rit el ârbol >J ; 
por esto dejaro11 de i11111ediato Io que co111i1111 ; y d11ro 11111cho Io que estabrm i11girie11do ; Î11111ediata111e11te se 
apartaro11, abr111do11aro11 la tierra y el 11h11e/111ete; y s11cedi6 que rnando 11111r111eci6 se desgajô y ro111pi6 
sobre de el/os el irrbol, el a/111el111ete; todm·ia pt•m1r11wciero11 alla por cuatro m1os los a:tecas, los 
111exica11os. c11a11do se establecieron, desca11saro11 al pie del arbol. 
FIG. 5 - Mise en relation d'un même épisode dans la Tira de la Peregri11aciô11 (détail de la Planche III ; 
dessin réalisé d 'après Johansson 2007, p. 29) et la Cr611ic11 11wxiciryotl (Tezozomoc 1998, 
pp. 19-20 § 27). 
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Honnis cela, le contenu des paragraphes 35 à 118 correspond à celui de la 
Chronique X tell e qu'il est possible de la reconstituer, ce qui semble indiquer qu' il 
n' y a pas eu d'autre source employée pour ces passages. Nous pouvons également 
nous faire une idée assez nette de la faço n dont le texte de la Cr/mica mexicayotl 
fut élaboré. 
b) La seconde partie de la Cr/mica mexicayotl (§§ 119 à 374) 
La seconde partie de la Cronica mexicayotl, en revanche, est manifestement 
construite à partir de sources à caractère essentiellement généalogique. Nous 
pensons à des documents tels que le Fragmento de genealogia de los principes 
mexiC(///OS (Caso 1958 ; voir Figure 6), probablement expliqués et complétés par 
des informateurs - puisque c'est surtout la famill e roya le de Mexico-
Tenochtitlan, à laquell e Tezozomoc était rattaché 12, peut-être s'agit-il des 
membres de sa famille que l'auteur nonune dans son int roduction ? E n tous cas, 
il y en a eu au moins cieux, dont les avis divergeaient sur certains points, 
puisqu'après avoir énuméré les 17 enfants de Tlacaelel, l'auteur de la Cronica 
mexicayotl ajoute que, selon ce qu'« otros mexicanos dicen », l' illu stre cihuacoatl 
était le père de 83 enfants et non pas de 17 (Tezozomoc 1998, p. 129 § 242). 
Même les rares passages plus narratifs - la conception de Montezuma I 
(§§ 138 à 149 ; § 139 : « segûn expresaron los ancianos » ), la cause de la guerre 
contre Tlatelolco (§§ 213 à 215; § 214: « seg(m dicen los ancianos ») - sont en 
définitive des histoires de famille, peut-être relatées par les informateurs que 
Tezozomoc cite en début d 'ouvrage. 
Enfin, comme pour la première partie, nous relevons l'emploi de plusieurs 
sources additionnelles, certaines étant attribuables à Chimalpahin (voir infra 
Figure 7). Elles sont référencées respectivement aux paragraphes 196 - une 
source d'origine tlatelolca sur Moquihuix : « seg1/n dicen los tlatilolcas si111ple-
111ente l'ino de Acol/111àcan, que era su 1110rada » -, 271 - une source chalca rensei-
gnant l'année de la naissance de Miccacalcatl T laltetecuintzin, 1469 : « segûn 
dicen las gentes de Tecuanipan, los c/wlcâ » - et 274 - deux avis divergents sur la 
durée du règne de Tizoc : « reino en verdad seis a1îos, mm cuando algunos tan sO/o 
le dan cuatro (//JoS de reinado ». 
L 'ÉLAnonATION DE LA CR6N!CA M Ex1c ,f>'OTL 
Maintenant que nous avons une idée précise des sources utili sées lors de la 
rédaction de la Cr6nica mexicayotl, il nous reste à étudier la façon dont fut conçu 
le document. Il convient d'envisager deux étapes à notre analyse: dans un 
premier temps, no us nous pencherons sur les méthodes de travail de l'auteur 
principal, Tezozomoc, puis nous nous intéresserons aux passages qui peuvent être 
attribués à des interventions ultérieures de Chima lpahin. 
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FIG. 6 - Planche 1 du manuscri t« Fragmcnto de genealogia de los principes mexicanos » (Cat. Boban 
72) (Caso 1958). 
Les méthodes de fral'(li/ de Tezozomoc 
Comme le montre clairement la Figure 4, la Cr611ica mexicayotl a été compo-
sée à partir de trois sources accolées l'une à l' autre : le récit d 'Alonso Franco-qui 
a lui-même puisé dans la tradition du Groupe Tira de la Peregrinaci6n et était 
peut-être accompagné d'un support pictographique-, un extrait de la Chroni-
que X et enfin un ou plusieurs documents à caractère généalogique, vraisembla-
blement accompagnés d'explications orales. De temps à autre, vient s'y greffer un 
détail provenant d 'une source additionnelle ou une description improvisée à 
partir des dessins que l'auteur avait sous les yeux (voir supra l 'exemple de la 
description des atours du cihuacoatl Tlacaelel) . Une brève introduction, dans 
laquelle Tezozomoc annonce qu'il va relater l' histoire des Mexica Tenochca et 
tient son information de manuscrits pictographiques laissés pa r ses ancêtres, ainsi 
que de récits rapportés par ses proches, précède le tout. 
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§§ 69 à 74 
26 
Extrait 
i\fas pero yo, que aqui 111enciono 111i no111bre, Do111ingo de San Anton 
,\fwi6n U1i111alpain, reuni, co11sideré el pape/ c/wlca de c11e111as de mios, 
en el q11ef11eron a sitiar de guerm a los 111exicanos alla e11 C/111p11/1epec en 
el (ll)O 2-c(ll)a, 1299 (ll)os. 111111 cua11do el tiempo en que el/os rei11aron los 
que bien cierto reyes chic/1i111ecas Cl/(1111/0 ri11iro11 a llegar a lierm clwlcii, 
el pri111ero de 110111bre Yaca/111etzq11i, 1eoh11àte11c1/i, su rey y s11 ca11dillo 
[? j de los dwlca 1/a/111a11a/ca. y el segw1do de no111bre A1ona/1zi11, 
chichi111ecàte11c1/i, re;\ s11 rey y s11 ca11dillo [? j de los 1010/1111pa11eca 
a11wq11e111éq11è, el lercero de 110111bre C11a/111i1za1/ 1e11ctli, 1/11i/01/acte11ct/i, 
s11 rey y s11 ca11dillo {? j de los 1e11m1ca, el cuar/o de no111bre l1zc11a11/itzi11, 
a1/a11h1eca1/ teucr/i, su rey de los 1e11a11ca a1/a11/1tecti, y los otros reyes de 
Chalco que aqul no llamo por s11110111bre. e11 c11yo liempo sucedio rnmulo 
sitiaro11 de guerm a los mexica11os alla e11 Clwp11l1epec, y el <Jiii' 110111bm11 
los 111exica11os, de nombre Cacama1Zi11 el Viejo, pues ja111tis rei116 en 
Amaq11e111èc1111, 110111as siempre em principe, gm11 g11errcro, ya su 11ie-
tecito de A1011a/1zi11, chichimecà1e11c1/i, rey de Amaq11emèca11, y ya de 
después 1·i110 a 1·i1•ir e11el1111111do, roda ria 110 alla en el que Io 110111bm11 /os 
llleXiC(lllOS. 
{. .. j Coxco.,·1/i, rey alla en C11ll1111ica11, mm cua11do Io 1w1 se1iala11do 
1•111011ces los riejos mexicm1os a Achi1ome1/, rey de alla, C11/h11acm1 (mas 
yo. Domingo de San A111611 Afwi011 Cli/111alpai11, examiné bien el pape/ de 
rnen/as de (ll)os de los 111exica11os, l'i en el 111encio11ado arriba, el mio 
2-c(ll)a, 1299 mios. é/, Coxcoxlli rci116 alla en C11/h11aca11) {. .. j 
69. Y el rey Coxcoxtll renia Ires hijos s11yos: el pri111ero de 110111bre 
Tezozomoctli el Viejo. el seg1111do de 110111bre Acamapich1/i el Viejo. el que 
después alla rei116 en C11/h11aca11, /a lercera 11111jer, 110 se sabe s11 no111bre 
bien, la 101116 por 1111tjer el lla111ado Opochlli l z1a/111at:ill, 110111as 11111y 
mleroso g11errero 111exica110, w10 de e/l/re nosolros los 1111•xicm10s. 
70. Y allâ se casaron en C11/1111ara11 él de 110111bre Coa1zo111/i la 101116 la 
hija mya de Arxornauhtli, em TC)\ la 1111tjer noble q11e 101116 de 110111bre 
Nazohuat/. 
71. l' luego 111mresaro11 hacia acâ allti en C11/1111aca11los111exica11os. las 
1mj1'ro11 a sus esposas, las hijas douce/las de los c11/1111aca11os, ya les lmce11 
hijos a/Ili de111ro del poblado de C11/1111àca11. 
7 2. Y en el 111mrio11ado wio 2-cwia, « 1299 mios ». e11111œstro mado de 
wio cuando allû 1·i11iero11 a e111mr al poblado de C11/1111aca11 los 111exica-
11os, hace )'li diez c11e111as a111111/es )' ww rei111e11a con q11i11ce )' 1111 wio de 
allâ hacia ara sali1•ro11 de su casa, Azt/1111, rodos por rodas partes 
m1d111·ii•ro11 hacia acti por el ra111i110. rn1011ccs alla se 1·i11iero11aase111ar11 
C11/1111ara11 cua11do e/ 111e11rio11ado rey Coxcoxtli. 
73. Pues y Imre )'Il diez cue111as amm/es y ww 1·eillft •1w con cinco mios de 
alla lmcia acti sa/iero11. 110111as de alla por eso ri11iero11 a salir de Q11i11e-
/111yw1 0 1ico111ozloc c1w11tlo por iodas parles e11 el ca111i110 a11d11riero11 
haria acâ, c11m11lo /11ego alla ri11iero11 a e111mr a C11/11111ica11, alla se 
l'i11iero11 a ase111ar en el 111e11cio11ndo 2-cwla, cuaudo alla p11siero11 /11ego a 
Te11oc/11zi11, que rnpila11eara los 111exica11os, al/â maro11 s11 wio por q11i111a 
rez, alla 1·i11iero1111 llegar a atar su wio los 111exicw1os c11m1do 1odos por 
eso sa/ieron hacia aca de Az1/a11, cua11do sc les hizo rrnir a asentarse 
haria a aca, cua11do and111·iero11 lmria arâ por Iodas partes e11 su ca111i110 
los 1·iejos r1w11do 1·i11iero11 a l/egar a C11/1111àca11. 
74. A1io 10-cwla, « 1307 wios », e11 que se 1·it10 a morir la persona de 
Coxcoxtli. que 1'ra rey de C11/1111âca11, alla dej6 de111ro del poblado suyo a 
los 111exica11os, hace ya 1111ere mios que 1·it1iero11 a ase/l/arse alla. Y por 
eso /11ego f ué << cmt/1111/atomli » Achitome!I 11llâ en C11//1111'm111. 





\'Oir aussi le .\ fem orial 
de Co/111111con {Chimal-
pahin 1998, I, pp. 121, 
127 cl 155) ; la J' Rela-
ci6n {Chimalpahin 
1998, 1, pp. 195, 197 el 
201 ), la 4' Re/aci611 
(ibid., 1, p. 323), la 
j' Re/ari{m (ibid., 1, 
pp. 325 et 335) et la 




voir aussi le i.\lemorial 
de Co/1111ara11 (Chimal-
pahin 1998, l, p. 167)et 
la5' Rclari<l11 (Chimal-
pahi11 1998, J, p. 51). 
Données supplémen-
taires sur Coxco.-.;tli, 
dont seul Chimalpahin 
a parlé dans son intcr-
\'tntio n du § ｾ＠ ; voir 
aussi la ]" Re/arion 
(Chimalpahin 1998, 1, 
pp. 203, 205 et 225), la 
Y Reluci611 (ibid., 1, 
p. .157) et la l' Relnci611 
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Extrait 
96. Y ya se dijo allo 2-casa « 132 5 mlos », lwce ya mil y trescie11tos y 
rei111ici11co mlos 11acibse 1111estro re11erado salrador Jes11cris10 c11m11/o 
ri11iero11 a e111rar, e11to11ces rinicron a llegar, enfonces se l'i11iero11 a 
ase11tar e/l/re el« tr1/e », entre el carrizo, de11tro del agna, a Tenochtitla11 
los l"iejos 111exica11os aztecas chichimecas, y ya ltace doscientos ese111a y 
dos mlos <' Il el mlo 1-pedemal de alla saliero11 ltacia aca e11to11ces de alla 
partiero11 ltacia aca de s11111orada Aztla11, e11111edio del ag11a, y ya lwce 
doscientos y ci11c11e111a y 1111 mlo de alla salit'r o11 ltacia acil, e111011ces ya 
1a111bié11de11uero alla ltacia aca partieron, 1101111'1s alla Quine/tua Cltico-
111oztoc, e11to11ces 1"Îl1iero11 a entrar. entonces se l'i11iero11 a establecer 
j1111tos a Tenoc/1titlm1, y por esta se dijo e11/011ces per111a11eciero11 mric/10 
en el ca111i110 ento11ces /tacia aca l'Îlliero11, Cllfllldo por Iodas par/t'S lwcia 
aca lllldUrierO ll e/I Cl/(//1//1 /ierra {os lll<'Xica11os chic/zimecas l'iejos pues <'Il 
cilzco partes en el cami110 sobre el/os 11uestra « atadura » de mlos cumula 
ri11iero11 a llegar a Te11ochtitla11. 
97. Y el/os los mexica11os riejos los q11e aqui que Io asiero11 el poblado 
cumzdo se dice, c11m1do se nombra Toltzalla11, Acatzalla11, ,\fexico, 
Teuochtitla11, he aqui los nombres de el/os : el primero de nombre A tl 
Tenoclt, éste el q11e sobre de el/os 11110 ltacia acâ en compa1lia, les guio 
acm11lilll111doles c1w111os 1111•xica11os, ya ltace rd/Ife y siete mlo, alla le 
ast'lltaro11 e11 Culhuilca11 los mexicanos. El segwulo de nombre Cua11/t-
tliyolqui, el tercero de nombre Acacitli, el rnarto de nombre Tenzacatetl, 
el quinto de nombre Alt11exotl, el sexto de nombre Oce/opa11 ( o quizas 
Xi11/zcaque « teomama » ), el séptimo de nombre C11a11/ztlequetzqui o 
q11izas Cuaultcoatl, el octaro, de nombre Tzompm11zi11, cl 110r<'110 de 
nombre !zlt11actlaxq11itl, t'l décimo, de nombre Ocomecatzi11, el wulé-
cimo, de nombre Clticopac/1ma11i, el d11odécimo, de nombre Alwtzi11, el 
décima tercera, de nombre Copi!. éste « teomama » : el/os hacia aca 
acaudillaro11 los riejos. 
98. Y los« teomamas » q11e e11gmlaba11, quienes asi fi11gidame11te /lama-
b1111 a Huitzilopoc/11li, el primera de nombre Xomimitl, asi como sacer-
dotes se hacimz, y la otra gente de nombre Cua11ltcoatl o quizas Cuauh-
tlequetzqui, el segtmdo de nombre Ococal, el tercero de nombre Chadta-
layotl, éste en el cm11i110 lwcia aca fuero11 « teomamas », y él, el cuarto, 
de nombre sacerdote Axolol111â, pues alla 11111rio, allâ Io agarraro11 1•11 
Cul/1uàca11 Tiwapa11. 
99. Y los q11e bim aqui a Tt•11oc/1titlm1 los que Io ri11iero11 a traer. los que 
Io cargaro11 hacia aca a l/11itzilopoch1/i, el primera él de nombre C11auh-
tleq11etzqui, o ta! l'ez Cuaulzcoatl, sacerdote « teomm11a », el segzmdo de 
nombre Copi/, « teomama 1>, el tercera de nombre Xiultcaque, « teo-
11wma », el cuarto de nombre Cuitlac/1cuaulttli, " teomama '" el quinto 
de nombre Poyaltuitl, <1 1eomama 11. El/os los que ltacia aca cargaro11 al 
dios cua11do aq11i 1•i11iero11 a J/egar. 
1 OO. Y c11m1do, en el rna11do rei1111ro11 los dos reyes de A111aq11e111éca11 
Cltalco: el 1° de nombre Hueltueteuctli, « Cltic/1imecàteuctli », éste s11 
ltijito de Ato11altzi11. « Chic/1imecàteuctli », el segwuio rey de nombre 
C11a11hilzatl Teuctli, « Tlailotlac teuctli 11, rey de Tzawaltitlmz Te11a11co 
esta11 ril"ieudo, cuando 1·i11iero11 a l/egar a Te11oc/1titlm1 los mexicà, asi 
esta apareciendo en el l'iéjo pape! de c11e11ta de mlo, y en Cul/11uicm1 ya 
tambié11 asi alla 1111 mlO rei110 Huehue Acamapiclttli. 
Justifi cation de 
l'attribution 
Synthèse qui 
s'achève par les 
noms des rois qui ré-
gnaient à Chalco au 
moment de l'arri,·éc 
des Mexica; 
\'oir aussi le ,\femo-
rial de Colltuaca11 
(Chimalpahin 1998, 
1, p. 12 1); la 3" Re-
lacio11 (Chimalpahin 
1998, ' · pp. 195, 205 
et 207), la 5" Rela-
cio11 (ibid., 1. pp. 357 
et 361) et la 7" Rela-
cio11 (ibid., 11, pp. 31 
et 45). 
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Tl est probable que Tezozomoc recueillit lui -même le récit d ' Alonso Franco, 
son contemporain, ayant vécu à Mexico-Tenochtitla n comme lui . Nous savons 
déjà qu'il connaissait la Chronique X, puisque sa Cronica 111exicana en est en fait 
une version espagnole assez libre. Quant aux documents généalogiques, il y a fort 
à parier qu' il s lui furent fournis et expliqués par les membres de sa fa1nille que 
notre auteur nomme da ns son int roduction. 
Si cet assemblage hétéroclite de plusieurs sources ou parties de sources réunies 
pour composer une nouvelle œuvre peut surprendre l'historien actuel, il rend 
néanmoins assez bien compte des brusques ruptures de ton entre les différentes 
parties de la Cronica mexicayotl. C'est en particulier la façon dont ce matériel 
était par moments tout simplement copié ou paraphrasé - ici, nous pensons 
surtout aux passages tirés de la Chronique X-, sans a nalyse ni ajout de la part de 
Tezozomoc, qui étonne. Une telle méthode de travail, qui semble avoir été 
répandue chez les historiens de son époque - Chimalpahin, par exemple, n'a pas 
procédé différemment pour ses Relaciones -, expli que pourquoi des similitudes 
importantes et des répétitions sont souvent présentes dans les œuvres d 'un même 
auteur, ou d 'un auteur à l'autre si ceux-ci ont eu conna issance des mêmes 
documents. 
Les i11terve11tio11s de Chi111alpa'1i11 
Reste enfin à déterminer les passages qui, dans la Cr611ica mexicityotl telle que 
nous la connaissons, peuvent être attribués à Chimalpahin. La Figure 7 les 
récapitule. 
Bien sftr, il y a les deux interventions dans lesquell es l 'auteur se nomme, aux 
paragraphes 62 et 64 (Tezozomoc l 998, pp. 47-48). La première concerne le 
seigneur qui régnait à Chalco à l'époque où les Mexica se trouvaient à Chapul-
tepec, tandis que, dans la seconde, Chimalpahin affi rme que c'est Coxcoxt li e t 
non Achitometl (comme le prétend la version de la Chronique X: voir Duran 
1995, I, p. 83) qui régnait à Colhuacan lo rsque les M exica y arri vèrent. 
Mais une série d'autres interventions, qui généralement concernent Chalco et 
viennent interrompre le fil du récit axé sur Mexico-Tenochtitlan, peuvent égale-
ment être attribuées à Chimalpahin. Parmi celles-ci, les ajouts dans des passages 
tirés de la C'1ro11iq11e X - c'est-à-dire les paragraphes 35 à 118 - ressortent de 
façon particulièrement évidente car il s ne se retrouvent ni dans la version des faits 
que donne Duran, ni dans la Cr611ica 111exica11a de Tezozomoc. C'est le cas des 
paragraphes 69 à 74 qui apportent des renseignements complémentaires sur 
Coxcoxtli e t ses enfants, des paragraphes 96 à 1 OO qui résument les pérégrinations 
des Mexica en y ajoutant des dates et des données sur les seigneurs qui régnaient 
à Chalco à cette époque 13 et des paragraphes 108 et 109 qui fournissent des 
informations sur les diri geants de C halco l'année de la mort de Tenochtzin, en 
1363. Plus loin, dans la partie généalogique, on repère aussi le paragraphe 271, 
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qui traite de la date de naissance d'un personnage important dans l'histoire 
chalca et qui s'appuie sur un document venant de Chalco, dans la Cr611ica 
mexicityotl. Ces attributions se trouvent renforcées par le fait que les informations 
fournies sur les dirigeants chalca se retrouvent disséminées dans d'autres œuvres 
de Chimalpahin (voir références dans la Figure 7). 
Enfin, peut-être Chimalpahin, dont nous savons qu'il mania des dizaines de 
documents, est-il aussi l 'auteur de certains des passages qui indiquent le recours à 
une source additionnelle (voir supm §§ 57, 274 ... ). Rien ne nous permet cependant 




§§ 108 et 109 108. }' 110111as tm11bié11 en l'I 111e11cion11do mlo f11é c1111111/o ri110 a 111orir H11e/111e Informations sur les 
Te11ctli. Chichi111ecate11ctli, era rey lztlaco:a11hcan A111aq11e111ècan,el hijo de dirigeants de 
A101111/tzi11, Chlchi111ecâ11•11ctli, rei11ô d11c11en111 y dnco mio, dejo ci11co hijos Chalco; 
s11yos. el pri111ero de 110111bre Te111itzi11, Teo/111àte11ctli, el seg1111do de 110111bre voir aussi la J" Re/a-
Ypantlac11aoctzi11, 1•/ tacero de 110111bre /111e/111e Cacamatl. se1ior, el rnarto de ci611 (Chimalpahin 
110111bre Tochiyacatzi11 H1œ!t11t', aq11dlos 11ie1ecitos dt' A 1011a/tzi11. 1998, 1, pp. 217, 221 
109. Y /111e/nœ Cacamalzin no se snbe c111'111 0 d11rô, rfrio sobre /11 lierra, et 223), la 5" Re/a-
asi /11ego ya alla aparecera por ci11co 111io Io fué a rer a su padrecito e111011ces cio11 (ibid., I, p. 359) 
11111riéronse. l ' c11m11/o Yp1111t/11rn11/octzi11, 110111ns /11ego en este 111e11cio11ado 
cl la 7" Re/aciô11 111io l-c111ia c11m11lo se ase/1/6 co1110 seiior chichi111ecàte11ct/i se hizo rey 
(ibid., 11, pp. 31, 39, A11111q11e111èca11 Clw/co, también rn1111do rei11ô l ztlàtzi11 Tlai/01/acte11ctli rey 
Tzac11altitl1111 Tenanco A11111q11e111ècan, y Tlàtlitlmq11ic. Atlm1htecatl teuctli . 4 1et45). 
y M11y1111htzi11 Teuctli. rey Tern1111ipm1, esto todo reyt•s Chalco est{m ril'iendo 
rn1111do se 1111trio Tenod1tzln, <'m el ca11dil/o de el/os, los mexicanos. 
§ 271 En el 111io 3-casa, « 1469 mios ». f11é cum1do 11aci6 aqul e11 Mexico Source d'origine 
Miccacalcatl 1ïaltetec11i111zi11, hijo del« Ci/11111coatl » Tlilpo1011catzi11, chalca; 
segii11 dicc11 las gentrs de Tecua11ipa11, los Cha/dl, cu1111do habi1111 tml/S· voir aussi la 5" Re/a-
currido ci11co mlos de que les desbamt11m11 y co1u111istara11 cio11 bis (Chimal-
pahin 1998, 1, 
p. 403). 
FIG. 7 - Tableau récapitulatif des interventions attribuables à Chimalpahin. 
CONCLUSION 
Cette étude de la Cr611ica mex icityotl nous a permis de mieux connaître et 
comprendre la façon dont le document fut rédigé. 
D'une part, nous nous sommes rendus compte que notre chronique a été 
fabriquée de toutes pièces par l'assemblage de plusieurs sources - ou extraits 
de sources - hétéroclites. Parmi cell es-ci, des passages tirés de la Clir o11iq11e X, 
à l' importance fondamenta le puisque l'original est perdu de longue date. Non 
seulement nous avons désormais à notre disposition des précisions supplémen-
taires par rapport aux versions que nous en donnent l' Historia de Duran et la 
Cr611ica 111exica11a, mais nous pouvons également nous faire une idée très précise 
de ce à quoi devait ressembler notre Cliro11iq11e - et même de son style en nahuatl. 
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D'autre part, nous avons constaté que, bien qu'étant parfois resté très proche 
de ses sources principales, Tezozomoc, comme la plupart des auteurs de son 
époque, s'en est rarement tenu à une copie exacte. Au contraire, il a parsemé son 
texte de détails provenant de sources additionnelles et de descriptions improvisées 
à partir des dessins qu' il avait sous les yeux. Lorsqu'il réali sa la version de la 
Cr611ica mexicilyotl que nous connaissons, Chimalpahin procéda de façon sensi-
blement identique. 
Cela nous ramène aux questions que suscitent les rapports de filiation entre les 
documents ethnohistoriques de l'époque. En fin de compte, il y eut peu de copies 
véritables, mais également peu de compositions réellement originales, résultant 
d'un travail d'historien au sens actuel du terme. JI apparaît clairement que les 
sources ethnohistoriques du Mexique central gagneraient beaucoup à être réexa-
minées, de façon systématique, dans cette optique. * 
• Manuscrit reçu en février 2008, accepté pour publication en a1•ril 2009. 
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1. Le Manuscrit Torm· (ca. 1582-1587) du jésuite Juan de Tovar (1972), I' His1oria 1111/um l y moral de 
las /11di11s (1590) de son confrère José de Acosla (1962) ainsi que plusieurs passages de la Sumaria 
relaci611 de las cosas de la Nuera Espmla (ca. 1600-1604) <lu fil s de conquistador Baltasa r Dorantes de 
Carranza (1987) sont habituell ement également rattachés à ce groupe, Tovar cl Doran tes de Carranza 
ayant puisé chez Duran et Acosta dépendant à son tour de Tovar. 
2. Ce manuscrit datant de la fin du xv1• siècle n'a jamais été publié. Il peut être consulté à la 
Princeton University Library sous la référence C0940 - Princeton Mcsoame rican Manuscripts 8. 
3. Les six premières pages et demie ont été écrites par Piclrnrdo et la suite par Lc6n y Gama (Riese 
1998, p. 2 17). 
4. Des gloses plus tardives divisent l'ouvrage en huit Re/11cio11es. Ces textes se présentent sous forme 
d'annales, la méthode indigène la plus coura nte pour consen •cr les données historiques au Mexique 
central. Les faits rapportés vont d 'une époque préhispanique éloignée à 1613. 
5. Il y est question des événements des années 1589 à 16 15. En 1608 est intercalé un récapitulatif de 
l' histoire mexicaine de 670 à 1609 (Gibson et Glass 1975, p. 332). Les Anales Tepm1ecas, également 
connues sous le titre de 5° Relaci{m biset traitant des a nnées 1426 à 1589, constituent en fait la première 
partie de cc Diario (Reyes Garcia 1971). 
6. Voir, par exemple, l'ambiguïté qui pèse sur le terme rclaci611. A Ici na Franch (1973, p. 265) estime 
que cc terme désigne habituellement un document écrit, mais Colston (1973, pp. 49, 82) pense au 
contraire qu'il renvoie soit à un document pictographique dont le contenu a été expliqué par des 
informateurs indigènes, soit à un récit purement oral, sans emploi de document mnémonique. 
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7. Pour plus de commodité, les extraits de la Crtmica mexicliyorl sont cités non pas en nahuatl, mais 
dans la version espagnole publiée par Adrian Leén (1949). 
8. Signalons que le manuscrit de cette œuvre conservé à i\fadrid, qui est généralement considéré 
comme l'original, en est en fait une version mise au propre à laquelle ont participé différentes mains 
(Coucl1 1989, p. 123), voire différents rédacteurs puisque le style change avec les écritures (Rojas 2007, 
pp. 150-151). De surcroit , une bonne partie des dessins qui illu strent l'ouvrage ont été découpés dans 
une version antérieure de I' Historia et collés dans le Ma1111scrit de Madrid (Couch 1987, pp. 60-74). 
9 . Historia 111exicm1a est le nom donné par Duran à sa source principale, la Chronique X. Se 
reporter, par exemple, à Duran (1995, T, pp. 258, 431, 444, sq.). 
10. Ainsi, Rojas (2007, p. 15 1) relève notamment le fai t qu'alors que Duran insiste constamment 
sur le fait qu' il suit un texte, Tezozomoc n'en dit mot. Durân est plus prolixe dans ses descriptions et 
dans les dialogues, surtout quand ceux-ci concernent le cihuacoatlTlacaelel auquel il attribue une plus 
grande importance que Tezozomoc. Celui-ci est également plus bref que Duran à propos de la 
conquête de Tlatelolco, sur les cérémonies d 'inauguration du Grand Temple, sur les mentions de 
cannibalisme ... 
11. Barlow (1945, pp. 76-77) suggère de considérer comme donnée.s provenant de la Chronique X 
tout ce qui figure à la foi s dans l'ouvrage de Duran et dans la Cr6nica 111exicana de Tezozomoc. Ces 
données peuvent ensuite être élargies à tout ce que Duran introduit par des phrases où il renvoie à sa 
source principale, telles que cuel//a la historia, même s'il s'agit d'épisodes condensés ou omis par 
Tezozomoc, ainsi qu'à des termes en nahuatl utilisés par Tezozomoe. Ce dernier, resté plus proche de sa 
source que le dominicain, la isse en effet souvent des mots, voire des propositions entières, en nahuatl, 
quand il n'existe pas de terme équivalent en espagnol ou bien qu'il éprouve des diliicultés de traduction. 
Dans des cas pareils, Duran préfère soit donner un équivalent plus général - ainsi, quand Duran parle 
de 11110s pajaros, Tczozomoc écrit au même endroit atzitzicuilo111e (Duran 1995, 1, chap. 33, p. 312 ; 
Tezozomoc 2001, chap. 45, p. 201) - , soit , lorsque le terme fait partie d 'une énumération, le supprimer 
purement et simplement. De même, nous pouvons ajouter que, quand Dura n dit abréger ou supprimer 
une énumération, mais que celle-ci fi gure dans Tezozomoc (par exemple, la li ste des dix parcelles de 
terre que reçoit Tlacaelel après la soumission d 'Azcapotzalco, in Duran 1995, 1, chap. 9, p. 130 et 
Tezozomoc 2001, chap. 12, p. 83), elle peut être intégrée dans la reconstitution. Pour plus de détails, 
voir Barlow (1945, pp. 76-77) et Peperstraete (2007, pp. 58-59). 
12. Voir le paragraphe 324 de la Cr6nica 111exicayotl (Tezozomoc 1998, pp. 157-158) : El 19° de los 
hijos de J\Joteuczo11111 Xocoyotl. ta111bié11111uje1; lla111ada Do17a Francisco de J\Jote11czo111a, despos61a el 
se17or Don Diego Hw111itzù1, rey de Tenochtitlrm. de que nacieron y pro1·ù1ieron de el/os sus hijos, l/amado 
el 1° Don Felipe l/11itzili/111itl, el 2° Do17a Ana, el 3° l/11111ado A:rnyaca, y el 4° Don Fernando de Almrado 
Tezozomoc. 
13. Ce résumé est en outre intercalé entre le passage où les Mexica évoquent la possibilité de 
demander des matériaux de construction aux Azcapotzalcas (§ 95) et celui où il s décident plutôt de les 
leur échanger contre le produit de leur pêche(§ 101). ce qui indique clairement qu'il s'agit d 'un ajout 
postérieur. 
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